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 Telah dilakukan penelitian tentang identifikasi senyawa 
antioksidan dari daun sirsak (Annona muricata L.). Isolasi senyawa dari 
daun sirsak dilakukan dengan cara perkolasi menggunakan pelarut etanol 
96%, kemudian dilakukan fraksinasi dengan metode kolom kromatografi 
menggunakan variasi eluen yaitu kloroform dan etil asetat dengan berbagai 
perbandingan. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan DPPH 
(1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl). Berdasarkan hasil spektrum UV-vis, dapat 
disimpulkan bahwa fraksi etanol mengandung senyawa flavonoid. Dari 
hasil pengujian aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak etanol 
daun sirsak memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai 0,249 ± 0,037 
mg/ml. Sedangkan hasil dari fraksi menunjukkan bahwa aktivitas 
antioksidannya lebih besar dengan nilai 0,142 ± 0,011 mg/ml. 
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The study about identification of antioxidant compound from 
Annona muricata leaves (soursop) was carried on. The research was 
conducted with percolation using ethanol 96% and fractionation by column 
chromatography method that used various solvents chloroform and ethyl 
acetat. Antioxidant activity was evaluated with the DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhidrazyl) assay. Based on the ultraviolet spectrum, it was concluded 
that the ethanol fraction was a flavonoids compound. The result of 
antioxidant activity assay showed that the ethanol extracts of soursop leaves 
has a antioxidant activity with IC50 values of 0,249 ± 0,037 mg/ml. The 
result of the fraction that has the best antioxidant activity with IC50 values of 
0,142 ± 0,011 mg/ml.  
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